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ABSTRAK 
Angka kejadian kehamilan Ietak sungsang sebesar 2-3 % bervariasi 
diberbagai tempat, sekalipun kejadian letak sungsang kecil tetapi mempunyai 
penyulit yang besar dengan angka kematian bayi 20-300!0 (Manuab~ 200 I). Salah 
satu penyebab dari kehamilan letak sungsang adalah paritas yang tinggi 
(Multiparitas) yang merupakan masalah khusus bagi tenaga kesehatan untuk 
menurunkan morbiditas dan mortalitas pada ibu dan bayi. 
Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi gambaran paritas ibu hamil, 
mengidentifikasi kejadian kehamilan letak sungsang, menganalisa hubungan 
paritas dengan kehamilan letak sungsang dan menghitung resiko kejadian 
kehamilan Ietak sungsang ditinjau dari paritas di Poli hamil RSD Dr. M 
Soewandhie Surabaya. Dengan diketahuinya gambaran tersebut diatas dapat 
menjadikan masukan untuk peningkatan pemberian KIE pada ibu hamil yang 
mempunyai resiko kehamilan Ietak sungsang dan antisipasi bagi ibu hamil yang 
mengalami kehamilan letak sungsang dalam upaya penurunan morbiditas dan 
mortalitas selama kehamilan dan persalinan. 
Penelitian ini adalah penelitian survey sebagai rancang bangun utama 
dengan pendekatan Cross Sectional. Besar sample penelitian 209 responden ibu 
hamil dengan teknik pengambilan sampel secara simple random sampling, data 
dikumpulkan dengan memanfaatkan data sekunder yang diambil dari buku 
register ibu hamil di Poli Hamil RSD Dr. M. Soewandhie Surabaya. Pengolahan 
berdasarkan analisa dengan melakuk:an tabulasi silang dengan uji Chi-Square 
( z 2 tabel3,84) dengan tingkat kemaknaan atau signifikasi oc = 0,05. 
Hasil Uji Statistik dengan chi square z 2 hitung : 6,665 dan z 2 tabel : 3,84 
menunjukkan ada hubungan antara paritas dengan kehamilan letak sungsang di 
Poli Hamil RSD Dr. M. Soewanhie Surabaya, selanjutnya menghitung Odd Ratio 
untuk mengetahui seberapa besar resiko hubungannya (hasil Odd Ratio: 2,85). 
Dari Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa paritas tinggi 
(Multiparitas) mempunyai resiko 3 kali lebih besar untuk mengalami kehamilan 
letak sungsang. Oleh karena itu saran yang diberikan kepada ibu hamil dengan 
paritas tinggi (multiparitas) adalah melakukan ANC teratur. 
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